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　１１１
〔川崎医療福祉学会ニュース〕
平成２６年度川崎医療福祉学会総会
平成２６年６月１１日（水）
会長挨拶
議 事
１． 会則の変更について
２． 平成２５年度事業報告と収支決算について
３． 平成２６年度事業計画と収支予算について
４． 平成２６年度川崎医療福祉学会役員について
５． その他
・第４７回川崎医療福祉学会研究集会 平成２６年１１月１２日（水）
総会資料
平成２５年度 事 業 報 告
（１） 行 事
平成２５年６月１９日（水） 平成２５年度川崎医療福祉学会総会及び第４４回研究集会（講演会）
平成２５年７月２０日（土） 川崎医療福祉学会協賛・助成講演会 （医療福祉デザイン学科）
平成２５年９月２８日（土） 川崎医療福祉学会協賛・助成講演会（臨床栄養学科）
平成２５年１１月１３日（水） 平成２５年度川崎医療福祉学会第４５回研究集会（研究発表会）
（２）学会誌の発行
平成２５年７月２５日 川崎医療福祉学会誌 （和文誌）２３巻１号発行
平成２５年７月２５日 川崎医療福祉学会誌 （英文誌：ＫＪＭＷ）１９巻１号発行
平成２６年１月２５日 川崎医療福祉学会誌 （和文誌）２３巻２号発行
平成２６年１月２５日 川崎医療福祉学会誌 （英文誌：ＫＩＭＷ）１９巻２号発行
平成２５年度 収支決算書
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
決 算 額
学会誌編集・印刷代 １，８６４，４１１
会 誌 送 付 費 ３９，４１０
講 演 会 費 ２５０，２０２
事 務 経 費 １７２，７４５
予 備 費 １６８，３９９
当 年 度 支 出 合 計 ２，４９５，１６７
次 年 度 繰 越 金 ２３，５９３，８０４
合 計 ２６，０８８，９７１
決 算 額
会 費 収 入 ２，７８２，０００
超過頁代，カラー 頁代 ５８７，０００
抄録利用料金 １８，９００
利 息 ２，２４２
当年度収入合計 ３，３９０，１４２
前年度繰越金 ２２，６９８，８２９
計 ２６，０８８，９７１
参 考 （単位：円）
１学会特別会計（事業基金）１ １６，０６２，５８２
１１２
平成２６年度
　
事 業 計 画
（１）行 事
平成２６年６月１１日（水）
平成２６年１１月１２日（水）
（２）学会誌の発行
平成２６年７月２５日
平成２６年７月２５日
平成２７年１月２５日
平成２７年１月２５日
参 考 （単位：円）
川崎医療福祉学会総会・第４６回研究集会（講演会）
川崎医療福祉学会第４７回研究集会（研究発表会）
川崎医療福祉学会誌
川崎医療福祉学会誌
川崎医療福祉学会誌
川崎医療福祉学会誌
平成２６年度
（単位：円）収入の部
予 算 額
会 費 収 入 １，９４８，０００
そ の 他 収 入 ６００，０００
前年度より繰越金 ２３，５９３，８０４
計 ２６，１４１，８０４
収 支 予 算
支出の部
、 予 算 額
学会誌編集・印刷代 ２，０００，０００
会 誌 送 付 費 ５０，０００
講 演 会 費 ３００，０００
事 務 経 費 １００，０００
予 備 費 １００，０００
当 年 度 支 出 合 計 ２，５５０，０００
次 年 度 繰 越 金 ２３，５９１，８０４
計 ２６，１４１，８０４
（和文誌）２４巻１号発行
（英文誌：ＫＪＭＷ）２０巻１号発行
（和文誌）２４巻２号発行
（英文誌：ＫＪＭＷ）２０巻２号発行
（単位：円）
１学会特別会計（事業基金）１ ６，０６２，５８２１
川崎医療福祉学会役員名簿
役 名 役 員 名
会 長 椿 原 彰 夫
副 会 長 大 田 晋
運営委員長 臨 床 栄 養 学 科 教 授 中 坊 幸 弘
副委員長 感 覚 矯 正 学 科 教 授 彦 坂 和 雄
運営委員 医 療 福 祉 学 科 准教授 諏 訪 利 明
‘フ 臨 床 心 理 学 科 准教授 武 井 祐 子
‘ソ 保 健 看 護 学 科 教 授 中 山 春 一
（ア 感 覚 矯 正 学 科 准教授 岡 真由美
｛フ 健 康 体 育 学 科 教 授 米 谷 正 造
‘フ 臨 床 栄 養 学 科 教 授 長 野 隆 男
‘ン リハ ビリテーソョン学科 准教授 妹 尾 勝 利
ア 臨 床 工 学 科 教 授 望 月 精 一
‘フ 医 療 福 祉 経 営 学 科 教 授 松 本 定
フ 医 療 秘 書 学 科 准教授 田 村 久 美
‘ア 医 療 福 祉 デ ザイ ン 学 科 教 授 平 野 聖
‘ソ 医 療 情 報 学 科 講 師 植 松 章 子
‘フ 川崎医療福祉学会会誌編集委員会 委員長 彦 坂 和 雄
監 事 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン 学 科 教 授 園 安 勝 司
’ 保 健 看 護 学 科 教 授 中 新 美保子
幹 事 感 覚 矯 正 学 科 教 授 彦 坂 和 雄
